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ANEXOS:  __0___ 
Esta investigación tuvo como objetivo determinar el plazo razonable en procesos penales 
que adelanta la Fiscalía General de la Nación con las victimas del conflicto armado interno 
en Colombia. La metodología aplicada fue cualitativa y de carácter jurídico. La técnica de 
recolección de datos se basó en la revisión documental, por medio de la revisión de 
jurisprudencia y sentencias. Los procesos penales se seleccionaron de manera no 
probabilística y por conveniencia, para tomar aquellos con pronunciamientos recientes y 
que tuvieran mayor antigüedad desde el primer acto procesal. En los resultados se 
describieron los elementos que conforman la doctrina de plazo razonable que emplea la 
Corte IDH, haciendo una comparación con los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional en materia de debido proceso. Posteriormente, se establecieron tablas 
comparativas con los casos analizados por la Corte IDH en cuanto a la mora judicial de 
otros países, frente a la presentada en Colombia con las victimas del conflicto armado 
interno. 
